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1 Une première campagne de sondage archéologique a été prescrite suite au projet  de
lotissement communal sur la ZAC du Breuil à Ennery. Celle-ci a révélé la présence de deux
occupations humaines. La première est caractérisée par la présence d'une occupation du
premier âge du Fer (Hallstatt ancien) avec la découverte de deux fosses à prélèvement
situées dans la partie est de l'emprise. La seconde, plus importante, datée du haut Moyen
Âge, a permis de mettre au jour un certain nombre de structures avec notamment, la
présence de fosses (fond de cabane), de trous de poteaux, de silos et d'un mur situé sur la
partie nord du projet. Ces vestiges apparaissent à une profondeur de 0,50 m en moyenne.
Une fouille sera prescrite afin de faire suite à ces découvertes.
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